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という内容の TV アニメ『UFO ロボ グレンダイザー』2が公開され大ヒットする。読売新








                                                   
1 ハースコヴィッツ、エドワード「TV アニメ 日本と西欧の違い」『TV アニメの世界』マ
ンガ少年臨時増刊、朝日ソノラマ、1977 年 12 月、p.209。 































                                                   
3 「日本製 TV アニメヨーロッパを制覇」『読売新聞』読売新聞社、1979 年 2 月 9 日夕刊、
p.2。 
4 『マジンガーＺ』1972-1974、原作・永井豪。 










かかっていたが、それでも、週に 5 本ぐらいが放映されていた。TV アニメの全本数が 40
本ぐらいであったことを考えるとかなりの本数だといえる。 




『機動戦士 Z ガンダム』を区切りに沈静化する。80 年代はアニメブームといわれ、そのブ
ームは、前半を『宇宙戦艦ヤマト』7が、後半を『機動戦士ガンダム』が牽引したといわれ
る。85 年のロボットアニメの大波の終了は、同時に 80 年代アニメブームの終焉にもなった。 
 その後、90 年代に入るまで、ロボットアニメは週に二、三本のみになる。この時期にも、
勇者シリーズ8やエルドランシリーズ9など、人気シリーズは生まれており、一概に低迷期と







































































体（an imagined political community）」14だと定義した。そして、人はなぜ想像の産物の
ために殺し合いをおこない、自らすすんで死におもむくのか、という問題に取り組んだ。
アンダーソンの代表作である“Imagined Communities: Reflections on the Origin and 





                                                   
14 Anderson ,Benedict, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 








In fact, all communities larger than primordial villages of face-to-face contact (and perhaps 
even these) are imagined. Communities are to be distinguished, not by their falsity/genuineness, 
but by the style in which they are imagined. Javanese village have always known that they are 
connected to people they have never seen, but these ties were once imagined particularistically 
– as indefinitely stretchable nets of kinship and clientship. Until quite recently recently, the 
























                                                   
15 Anderson ,Benedict, 前掲書、p.6。 





































                                                   
18 アンダーソン、ベネディクト（白石隆、白石さや訳）、前掲書、p.236。表記が「絆」「き
ずな」と不統一である理由は不明。 
19 Anderson ,Benedict, 前掲書、p.144。該当部分は筆者による訳。 




































                                                   
21 その仲間には、作中人物だけではなく、プリキュアを応援するファンたちも含まれてい
る。詳しくは、１章 3 節にて解説する。 
22 なかよし編集部編『ハートキャッチプリキュア！ おはなしブック！ まるごとキュアサ
ンシャイン！』講談社、2010 年 7 月 22 日、p.76。 




































                                                   










































































                                                   




26 アライ＝ヒロユキ「『新世紀エヴァンゲリオン』のバランスシート」『Pop Culture Critique 







































実』法政大学出版局、1971 年。[Girard, René, MENSONGE ROMANTIQUE ET VERITE 













































に彼女が EVA に乗って戦う理由を尋ねる。 
 
シンジ 綾波は何故これに乗るの？ 
レイ  （間）絆だから。 
シンジ 絆？ 
レイ  そ。絆。 
シンジ 父さんとの？ 
レイ  みんなとの。 
シンジ 強いんだな、綾波は。 
レイ  私には、他に何もないもの。 
シンジ 他に何もないって？ 




















絆、取るに足りぬイコールの符号である。「これは誰？ これは私。私は誰？ 私は何？ ･･････
私は自分。この物体が自分、自分を作っている影、目にみえる私。でも私が私でない感じ、とても
変。･･････あなた、誰？ あなた、誰？ あなた、誰？」（第拾四話）。まるで空虚を鏡に映したよ
                                                   




































                                                   














































































                                                   
33 第 19 話「新たなカード！ イースの新しい力！！」演出・川田武範、脚本・成田良美。 





































                                                   







































                                                   



























































































































































                                                   





































                                                   
42 『魔法少女まどか☆マギカ』2011、監督・新房昭之、脚本・虚淵玄。 



































                                                   
44荻上チキ「「戦う理由」を検証する」『100 人がしゃべり倒す！『魔法少女まどか☆マギカ』
宝島社、2011 年 10 月、p.116。 
45 藤津亮太「特別インタビュー 魔法少女の系譜に実った「果実」」『100 人がしゃべり倒



























































































                                                   
46手塚治虫「珈琲と紅茶で深夜まで」『COMIC BOX』ふゅーじゅんぷろだくと、1989 年 5











































































































図 N を見ていただきたい。これはさいとうの現在の絵である。次に、図 O だ。これは、さいとう
の三十年前の絵だ。書き文字が現在とまったく変っていないのがわかると思う。 
                                                   
50同書、p.147。 



















































































                                                   












































































                                                   
58 宮本大人「漫画においてキャラクターが『立つ』とはどういうことか」『日本児童文学』




































                                                   
59大塚英志「キャラクター小説はいかに戦争を語ればいいのか」『サブカルチャー反戦論』











































































ての自我を確立したのが 80 年代アニメブームにおいてなのか、それとも、90 年代アニメブ
ームにおいてなのか、という世代論で説明しようとする。〈キャラクター〉によるリアリテ
ィ表現の頂点が 80 年代後半というアニメブームの終焉と一致するのは、伊藤が 90 年代以
















































































































                                                   
66『機動戦士Ｚガンダム』総監督・富野由悠喜、1985-1986 年。 







































物語」と本質的に違いがなくなる。80 年代の物語消費と 90 年代以降のデータベース消費の
違いは、派生作品の展開が、世界観中心か、それともキャラクター中心か、という違いに
集約されることになる。 
                                                   
70東浩紀『動物化するポストモダン オタクから見た日本社会』講談社、2001 年、p.58。 









































































                                                   
72鈴木謙介の論考「どうして恋をするだけでは幸せになれないのか 矢沢あいにおけるイノ
セント」（『ユリイカ』青土社、2003 年 11 月号、p.100。）のこと。伊藤は、鈴木の論考は
キャラクターが人格を持った身体の表象であることを自明の前提としたものだとする。 





































                                                   
74夏目房之介、宮本大人、伊藤剛「キャラの近代、マンガの起源 『テヅカ･イズ･デッド』




































                                                   
75大塚英志『キャラクター小説の書き方』講談社、2003 年、p.132。 
76唐沢俊一、岡田斗司夫「新世紀オタク清談 第 18 回 マンガと評論・前編」『創』二月号、
















































































































































































































                                                   
81 スタジオジブリ『ナウシカの「新聞広告」って見たことありますか。―ジブリの新聞広
告 18 年史―』徳間書店、2002 年、p.110。 
82 西村智弘「戦前の日本にアニメーションという概念はなかった ―アニメーションをめ





































































































                                                   
85 ゴー・オフィス『マンガの技法 第 1 巻 キャラクターの基本をマスターしよう』グラ
フィックス社、2002 年、p.40。 
86中村仁聴『超入門 これなら描ける！ マンガデッサンの教科書』成美堂出版、2012 年、
p.8。 
87 同書、p.26。 




の文法によって『日本人』が描かれている」とその図版を解説している。89 (図 3) 
 
図 3：伊藤遊、山中千恵「マンガを通じた国際交流への期待 ―モナシュ大学の事例から」












                                                   
89伊藤遊、山中千恵「マンガを通じた国際交流への期待 ―モナシュ大学の事例から」『マ
















































































































                                                   
91 「INTERVIW3」『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語 パンフレット』2012
年、p.15。 
92 虚淵玄「脚本家虚淵玄スペシャルインタ」『スポーツ報知 まどか☆マギカ特別号』報知











































『魔法少女まどか☆マギカ』原作：Magica Quartet 作画：ハノカゲ 
すべての始まりはこの物語―TV アニメをハノカゲが描き下ろしで完全コミカライズ！ 
 
『魔法少女おりこ☆マギカ』原案：Magica Quartet 作画：ムラ黒江 
ここでしか読めないまどか達の戦いを鬼才・ムラ黒江が描き下ろしでスピンオフ！ 
 



























                                                   












































































                                                   





































                                                   

































































図 7：『なかよし』における黒目の変化の例、左、80 年代、右、2000 年代。 
左、いであゆみ「とつぜんおじゃまのナミダ娘」『なかよし』1984 年 2 月号、講談社、
1984 年 2 月、p.115。 

































































































































































                                                   















































































けぞってもあえて前髪を垂らさずに描くこともあるとしている。105 (図 15) 









































































































左、KEI によるオリジナルの初音ミク、参照年月日：2013 年 7 月 25 日
http://www.crypton.co.jp/mp/pages/prod/vocaloid/cv01.jsp 
右、みらこ『届け歌。』の初音ミク、参照年月日：2013 年 7 月 25 日
http://piapro.jp/t/iEQ_   













                                                   
108 『ベルサイユのバラ』1979-1980、原作・池田理代子。 
109 『【KAITO】が歌う「愛の光と影」【ベルばら ED】 ［STEREO］』参照年月日：2013


































































































































白石 ……まあここは明るく、やっぱりいつまでも 17 歳（おいおい）の気分でいましょう！ 
小神 何を言っているですか～？ 




                                                   
111 「らき☆すた in 武道館」『らき☆すた in 武道館 あなたのためだから パンフレッ
ト 縮刷版』らき☆すた in 武道館 あなたのためだから実行委員会、発行年月日なし、
p.10。初出、『らき☆すた in 武道館 あなたのためだから パンフレット』らき☆すた in 

























































い」と解説がつけられている。113( 図 20) 
                                                   





































動戦士ガンダム』(1979-1980)においても、この配置は守られている。(図 23、図 24、図 25) 
                                                   
114塚本博義、真山明久『漫画バイブル３ 数億万人のキャラクター編』マール社、2005 年、
p.216。 
115 『サイボーグ 009』1968、原作・石ノ森章太郎。 
116 『科学忍者隊ガッチャマン』1972-1974、総監督・鳥海永行。 

































































図 27：『映画プリキュアオールスターズ DX みんなともだちっ☆奇跡の全員大集合！』監
督・大塚隆史、2009 年。（出典：『映画プリキュアオールスターズ DX2 希望の光 レ
インボージュエルを守れ！ 主題歌シングル CD+DVD 盤』、2010 年。） 
 
















































































































































                                                   
125 同書、p.12。 
































































































 図 34 は、宮原るりの『恋愛研究 愛の記録ＮＯＴＥ』の裏表紙（左）と表表紙（右）で
ある。このノートは、宮原作品のムック『宮原るりコレクション』（まんがタイム９月号増

































































































































限間を移動する。70～80 年代の TV アニメにおいて、顔の形や体格がキャラクターを弁別
するための要素として機能していたが、90 年代の TV アニメでは、そのような機能が喪失
する傾向が見られる。これは、もともと、第一象限に属していた顔の形という要素が、90
年代には、第二象限に属するものに変わったことを意味する。80 年代から 90 年代への移行
は、キャラクターの造形においては、第一象限に属していた要素が、第二象限と第三象限
とに分割されていく過程となって現れた。分割が進むと、四象限は A 極、B 極を持つ線分
へと変化していくことになる。 
 
A 極 キャラクターの固有性を示す⇔作家の固有性を示す B 極 
 
髪型や髪の色などが A 極に、顔の形、体格などが B 極に位置する要素といえる。それに

































































園庭想空の女少 Anti fantastic garden 


























筆を 置いて 叫ぶ 
同じ詩は もう見飽きた 
同じ音は もう聞き飽きた 




































                                                   
133『初音ミク・鏡音リンオリジナル曲 「園庭想空の女少」』作詞・作曲・cosMo@暴走 P、
参照年月日：2013 年 6 月 27 日 
 http://www.youtube.com/watch?v=zSMwv66iA-s。 
134『MV for the half of the vocaloid song "園庭想空の女少"』作詞・作曲、cosMo@暴走 P、





図 38：『MV for the half of the vocaloid song "園庭想空の女少"』作詞・作曲、cosMo@暴
































































































                                                   





































                                                   
136 『魔法遣いに大切なこと』2003、監督・下田正美、脚本・山田典枝。 










































                                                   





















































































































ラクター、St は〈属性〉、N はキャラクターの弁別ポイント、F はある特定の〈ドリーム〉




れば、最初から St の具体的な事例となることを想定したキャラクターS3~Sx が生産される
ようになるであろう。こうして生まれたキャラクター群 S1,S2,……Sx とその一般的モデル
St には名称を与えることができる。図像であるキャラクターの場合は、その名称は言語だ
                                                   
141 同書、p.126。 
142 エーコ、ウンベルト（池上嘉彦訳）『記号論Ⅰ』岩波書店、1996 年、p.38。[Eco, Umberto, 









































































































                                                   
145 竹内オサム『マンガ表現学入門』筑摩書房、2005 年、p.102。初出、「手塚マンガの映






































                                                   






















































































































































































































































                                                   
152 増田のぞみ「「女の子向け TV アニメ」を問う ―『プリキュア』シリーズの挑戦―」『年







表 1：プリキュア TV シリーズ一覧 登場人物が同じシリーズの間は点線で区切った。 
 


















































                                                   
154 鷲尾天、小村敏明、稲上晃「Main Staff Cross Talk」『ふたりはプリキュア Splash☆Star 
Memory Book』（『ふたりはプリキュア Splash☆Star DVD-BOX』のブックレット）、
Marvelous AQL、2012 年、p.93。 




月日：2010 年 9 月 17 日
http://www.president.co.jp/pre/backnumber/2010/20100830/15981/15986/ ） 















































































































































                                                   








































                                                   
162 同書、p.470。 
































は、映画の ED 前にプリキュアがみんなで踊ろうとよびかけるかどうか。 














                                                   
166 「TV Bros.で『プリキュア』特集…ですか!?」『TV Bros.』10 月 16 日号、東京ニュース


































                                                   
167 トム・ガニング（中村秀之訳）「アトラクションの映画 ―初期映画とその観客、そし
てアヴァンギャルド―」長谷正人、中村秀之編『アンチ・スペクタクル 沸騰する映像文
化の考古学』所収、東京大学出版会、2003 年、p.303。[Tom Gunning,  The Cinema of 
Attractions: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde]初出[Wide Angle, vol .8, 
no.3/4, Fall 1986]翻訳の底本[Thomas Elsaesser ed., Early 
































                                                   
168 『アバター』監督脚本・ジェームズ・キャメロン、2009 年。 










































                                                   
171 『恐竜ガーティ』監督・ウィンザー・マッケイ、1914 年。 
172 津堅信之『アニメ作家としての手塚治虫 ―その軌跡と本質』NTT 出版、2007 年、p.202。 





































                                                                                                                                                     
集２』徳間書店、1984 年、p.267。 
174 同書、p.271。 






















































ったわけではなかった。第 3 作、『ふたりはプリキュア Splash Star チクタク危機一髪!』
では、主人公の二人、咲と舞は、咲が待ち合わせに大遅刻をしたことがきっかけで喧嘩に
なる。自分のした遅刻で周りにかけた迷惑をまったく反省することなく、「絶好調なり!」（筆
                                                   
176 鷲尾天、加藤（レイズナ）『WEB マガジン幻冬舎・鷲尾天インタビュー・袋とじ』参照




























                                                   



















































ぬ。第 5 作『映画 Yes! プリキュア 5 Go Go! お菓子の国のハッピーバースディ♪』の敵ム
シバーンは、飢えてお菓子の国を食い荒らすが、その飢えは、彼が人の真心を理解できな





















                                                   
179 悪の孤独を描くことは、時には、敵を同情の対象にする。そのため、敵の描写は、敵が

















図 61：歴代プリキュアと一緒に踊る子供たち。2010 年 11 月 22 日西武園ゆうえんち『プ
リキュアオールスターズショー』にて。（筆者撮影） 
 









































                                                   
180 「監督 大塚隆史インタビュー」『プリキュアぴあ』ぴあ、2011 年 4 月 10 日、p.59。 
181 毎日新聞は、「幼児は筋を追っていない」が識者の共通意見としている。（「プリキュア



































                                                   
182 「メインキャストだいしょうかい」『フレッシュプリキュア！ おもちゃの国は秘密が
いっぱい！？劇場用パンフレット』東映、2009 年、p.11。 
183 「プリキュア劇場作品史」『プリキュアぴあ』ぴあ、2011 年 4 月 10 日、p.80。 





































                                                   
185 同書、p.11。 





































                                                   
187 加藤レイズナ、前掲書、p.35。 










































































                                                   
189 梅澤淳稔「教えて♡プリキュア」『プリキュア新聞』日刊スポーツ新聞社、2013 年 3 月
12 日、p.6。 
190 カイヨワ、ロジェ、（清水幾太郎、霧生和夫訳）『遊びと人間』岩波書店、1970 年、p.89。

































































んの愛を届けてください！！ くらえ！ この愛っ！！ 
 
「ハートキャッチプリキュア！」キュアマリン／来海えりか＝水沢史絵さん 

































                                                   

































                                                   
193 木谷高明、村井克成「新日本プロレス新会長・木谷高明が自らのプロデュース論を大い
に語る！「織田信長やアントニオ猪木が求められている時代なんです！」」『Dropkick』vol.5、






































































































196 おのえりこ「ハルカの宇宙基地･･･のまき」、『ちゃお』2012 年 4 月号、小学館、2012
年 3 月、p.271-p.287。 
























読者の 3.11 体験談を募集(『ちゃお』2012 年 9 月号、小学館、2012 年 8 月、p.287)、「ち
ゃおっ娘たちの 3.11 体験発表」（『ちゃお』2012 年 12 月号、小学館、2012 年 11 月、p.297）
でその体験談を公開している。 
200 スイートプリキュア♪公式ホームページ、参照年月日 2013 年 9 月 8 日
http://www.toei-anim.co.jp/tv/suite_precure/message3.html。 
Wikipedia 参照年月日：2013 年 9 月 8 日
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%88%E3%
83%97%E3%83%AA%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%A2%E2%99%AA#.E8.A9.B1.


















いま みんなはつらいおもいをしたり さみしいおもいをしたりしても 
まいにちいっしょうけんめいがんばっていて ほんとうにすごいなー。 
































笑顔は基本でしょ！ 晴れバレ雨のち レインボウ♪ a-ha- 
落ちたら這い上がる！ 天晴れがーるず ステキ！Wa-ha-! 
 
つながり合う Heart! メジルシよ あ・あ・あ・あ・愛 






































図 64：『オールスターズ DX2』のクライマックス（出典 DVD） 
このような作品への現実の組み込みは、作品に震災や被災者を連想させる描写が導入さ
れることを必ずしも意味しない。『プリキュア』の場合、震災の描写は、逆に作品の中から

















リキュア 5』の主題歌は、『プリキュア 5、スマイル go go！』であり、『プリキュア 5』は
                                                   









1.2.3.4 プリキュア 5! 
プリティ キュ・キュ・キュ・キュア（Yes!）エブリバディ Yes ファイト！（Yes） 
ドキドキ ぱぁっと笑ってスマイル go go ! （プリッキュア～！） 
（Yes! プ・リ・キュ・ア・５！） 
大きくなったら 何になりたい？ （な・ん・に なる・なる・の？） 
両手にいっぱい 全部やりたい！ （いっ・ぱい や・り・た・い！） 































































































































































































                                                   






























































































































































































                                                   
209 夏目房之介、宮本大人、伊藤剛「キャラの近代、マンガの起源 『テヅカ・イズ・デッ






































                                                   































医務官   ‥‥誤解のないよう 言っておきますが 
ヒルシャー ん‥‥‥‥？ 







                                                   







































































































































































































『あしたのジョー』は、1968 年から 73 年まで『週刊少年マガジン』に連載された、高
森朝雄（梶原一騎）原作、ちばてつや画のボクシングマンガであり、60 年代末から 70 年代
初めを象徴する名作として知られている。70 年 2 月 15 日、主人公ジョーのライバル、力
石徹の死を悼み、寺山修司企画による力石徹告別式が講談社で開かれた。この告別式には、
定員の 500 人を大幅に上回る 700 人のファンがおしかけてマスコミの話題となった。同年













































                                                   
























燃えているような充実感は いままで なんども あじわってきたよ‥‥ 
血だらけのリング上でな 
そこいらの れんじゅう みたいに ブスブスと くすぶりながら 不完全燃焼して いるんじゃ
ない 
ほんのしゅんかんにせよ まっかに 燃えあがるんだ 
そして 
あとにはまっ白な灰だけがのこる‥‥ 






                                                   
215 同書、p.169。 




























































年ジャンプ』は、71 年には発行部数が 100 万部を突破する。73 年には『週刊少年マガジン』




















































                                                                                                                                                     
ラティブ――』」『マス・コミュニケーション研究』No.7、立教大学、2009 年、p.161。 
221 石田美紀「「美」に抗うアニメーション ――「セーラームーン」以後の少女アクショ

































                                                   
222 夏目房之介、前掲書、p.198。 
223 大塚英志、大澤信亮『「ジャパニメーション｣はなぜ敗れるか』角川書店、2005 年、p.186。 
224 そもそも、伊藤剛のキャラクターを〈キャラ〉と〈キャラクター〉に分けて考える議論
の根拠が、『少年ジャンプ』などを題材に「同人誌」を制作していた少女たちの発言であっ





























































                                                   






















































                                                   

















の『エイトマン』232が放映される。1963 年に公開された TV アニメは全てで六本（うち一
本は大人向け）であったが、その半数が SF 的な性格が強いロボットを題材にしたものであ




































                                                   
233 『ビッグＸ』1964-1965、原作・手塚治虫。 
234 『未来から来た少年 スーパージェッター』1965-1966、監修・河島治行。 






































                                                   
239 永井豪「マンガは時代を映す」『マンガは時代を映す』東京書籍、1995 年、p.177。 
240 大塚英志『「ジャパニメーション」はなぜ敗れるか』角川書店、2005 年、p.53。 
241 『桃太郎 海の神兵』1945、演出・脚本・瀬尾光世。 














































小松左京は、1968 年の子供向けの SF 小説『空中都市００８ アオゾラ市のものがたり』


























                                                   
243 「敗戦」という言い方をしたのは、もし戦争に勝っていたならば、同じ犠牲も、勝利の
栄光と陶酔によって美しい記憶となり、悲惨や苦痛と切断される可能性もあるからである。 
244 小松左京『空中都市００８ アオゾラ市のものがたり』講談社、2003 年、p.5。初出、



































                                                   
245 森川嘉一郎『趣都の誕生 萌える都市アキハバラ』幻冬社、2003 年、p.234。 
246 同書、p.214。 
247 斉藤美奈子『紅一点論 ―アニメ・特撮・伝記のヒロイン像―』ちくま文庫、2001 年、
p.35。初出、ビレッジセンター出版局、1998 年。 












































































                                                   


































 パリスさんの味わい深い情景に触発されて、私は MM シリーズに「ドイツ休息兵セット」を加え
ました。ジオラマが流行りはじめたころは、クライマックス的な戦闘シーンにかたよっていました。








































                                                   
252 同書、p.135。 

































                                                                                                                                                     
p.69。『昭和遊撃隊』のテクストは、できる限り『少年倶楽部』の初出によった。引用文も
原文にできる限り忠実に記載したが、くの字点のみ仮名にひらいた。 
254 竹重泰見「平田晋策論 ――『昭和遊撃隊』の面白さ――」『学芸国語教育研究』第 24






































                                                   
256 平田晋策「昭和遊撃隊」『少年倶樂部』21(12)196、大日本雄弁会講談社、1934 年 12 月、
p.137。 






















 このような、マンガや TV アニメによる「男の子の国」の再構築の一つの頂点が、80 年
代アニメブームの始まりを告げる作品といわれる『宇宙戦艦ヤマト』である。2199 年、地
球は謎の異星人ガミラス人261の「遊星爆弾」による攻撃を受け、地表は放射能に汚染され









259 岡部いさく「マンガ／アニメに登場する空想ロボット兵器」『軍事研究』36 巻第 7 号、












































                                                   
262 吉本隆明「宇宙フィクションについて」『夏を越した映画』潮出版、1987 年、p.28。初







































                                                   
263 同書、p.31。 








































                                                   
266 藤津亮太「藤津亮太のはじまりは最終回 第 1 回：鉄人 28 号」『GREAT MECHANICS』



































                                                   
267 竹重泰見「平田晋策『昭和遊撃隊』論 ――少年読者たちがどのように読んだか――」
『学芸国語国文学』第 39 号 2007 年 3 月、p.87。 
268 『グレートマジンガー』1974-1975、原作・永井豪。 











































































































 ダッシュ！ダッシュ！ ダンダンダダン 
 ダッシュ！ダッシュ！ ダンダンダダン 
















































































                                                   
270 千田洋幸「沖田十三は『戦艦大和ノ最期』を読んだか ―サブカルチャーと戦争の表象













































































                                                   



























                                                   
273 平田晋策『昭和遊撃隊』原文を確認できなかったため、引用文は『少年倶楽部名作選』
２、講談社、1966 年、p.289。による。 






















































                                                   














































































































                                                   





アニメージュ増刊 ロマンアルバム DELUXE、徳間書店、1978 年 9 月、p.91。） 
280 吉本隆明「宇宙フィクションについて」『夏を越した映画』潮出版、1987 年、p.33。初
出『映画芸術』1978 年 10 月。 
281 『伝説巨神イデオン』1980-1981、総監督・富野喜幸。 
282 小川徹、吉本隆明「最近の映画をめぐって」『夏を越した映画』潮出版、1987 年、p.286。










































































                                                   
283 東浩紀、笠井潔『動物化する世界の中で ―全共闘以降の日本、ポストモダン以降の批
評』集英社、2003 年、p.68。 





















































































































                                                   





































                                                   
289 同書、p.107。 




































































































に 何度ダウンされても立ち上がったあの血みどろのすがたに 男と男の戦いに 血しぶきでそま
















































































のさ あざのできぐあいやダメージのようすで ウルフが どんなパンチを 武器として
くるかをおっちゃん（筆者註：丹下のこと）は読んじまった 
ふふふ････ いざ 試合がはじまってみると おっちゃんの予想は 気味のわるいくらい
あたったよ････ 
いつもなら リング下からああしろ ここいけと わめきちらすおっちゃんも あの試合
にかぎっては なにもいうことはなかった じっと見ていりゃよかった 
記者Ａ ああ････そういえば････ 























































フツウ ワタシノパンチヲ アレダケタタキコマレタラ････ドウ考エテモ トウニ カタワニナル
カ 死ヌカシテイルハズダゾ 
エエ？ ソウダロウ カバレロ！！ 































































                                                   














悪魔将軍  なぜだーっ なぜおきあがってくる―――っ 
わたしの八ヵ所封じは きまってるはずだぞーっ 
キン肉マン 悪いが わたしはまだ寝られないんだ 
悪魔将軍  なぜだーっ 心身ともにずたずたなのに なぜよみがえってこれるんだ！！ 
委員長298  悪魔の想像もおよばぬ力‥‥‥‥‥‥！！ 

















                                                   
298 超人協会の委員長。試合の審判長なども勤める超人たちのまとめ役。 

























ウソップ  ･ ･ ･ ･ ･ ･男にゃあ！！！どうしても･･ ･戦いを避けちゃならねェ時があ
る･････････！！！ 
メリー  な･･･！！！ お前まだ･････････！！！！ 
ウソップ 仲間の夢を笑われた時だ！！！！ 










                                                   


































































                                                   































































































































































                                                   



























００４  人間か！ フッフ‥‥もともとおれたちは半分だけだがね 
００７  ヘッヘ まったくだぜ おれたちは ていのいい身体障害者なのさ！ 
００３  まあ なんてことを‥‥‥ ００４‥‥ ００７‥‥ 
００７  ヘッ！ だって そうじゃねえか！ おれたちのからだは半分機械なんだぜ 
００４  しかも そうしてくれとたのんだわけじゃない 
００４  とはいうものの だが まえのからだに みれんがあるわけじゃねえが‥‥‥‥‥‥ 
フフフ‥‥‥ 




                                                   

























トリエラ   実は昨日から 生理が重くてさ‥‥ 今余裕がないんだ 
ヘンリエッタ でもここのところ ずっときてなかったんじゃ ‥‥‥‥ 
トリエラ   完全に生理不順 おなかがいたい‥‥ 
ヘンリエッタ 市販のお薬は 飲めないんだよね？ 
トリエラ   白状して気が緩んだら どんどん痛くなってきた ‥‥‥‥ 
でもこれも 生きている実感だから 我慢する 
ヘンリエッタ その意気 その意気っ‥‥ 
私は子宮も とられちゃったから‥‥ 
トリエラと 代わってあげたい くらいだよ 




                                                   














マリオ  だ 大丈夫か？ 
トリエラ いや‥‥‥‥ 
‥‥‥‥うん 実は結構しんどいんだ‥‥ 




























































                                                   
308 板垣恵介、『グラップラー刃牙』42 巻、秋田書店、1999 年、p.117。 
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フェルミ じゃあエルザは どんな子だった？ 
















ガブリエリ  あなたは本当に彼が好きなのね‥‥ 
それってどんな気持ちなの？ 
その感情も公社に強要されているかもって自覚はある？ 





                                                   














































































                                                   








ヒルシャー 今回は相手が 悪かったんだ 仕方がないさ 



























                                                   
313 相田裕『GUNSLINGER GIRL』３巻、メディアワークス、2004 年、p.102。 
314 板垣恵介『グラップラー刃牙』３８巻、秋田書店、1999 年、p.123。 



















マリオ  ‥‥すまねえ 許してくれなんて とても言えねえが‥‥ 
トリエラ あなたが関わっていたとは 限らないじゃない‥‥ 
せいぜい娘さんには 優しくね‥‥ 
マリオ  お前も‥‥ ヒルシャーと 仲良くな 
トリエラ あのねえ‥‥ 
私は別にヒルシャーが 特別嫌いってわけじゃ ないんだからね。 













                                                   












ラシェル  （声にだして）そうでしょ？ ヴィクトル（筆者註：ヒルシャーの本名） 
ヒルシャー 何だって！？ 
ラシェル  世の中捨てたもんじゃないわ！ 
ヴィクトルも･･･そう思うでしょ！？ 






















                                                   






































                                                   









































































                                                   
319 吉本松明「萌えとはなにか ～萌えの居場所、指し示すもの」『別冊ぱふ コミック・
ファン』vol.16、雑草社、2002 年 6 月、p.70。 
320 同書、p.71。 
321 吉本松明「萌えキャラのしくみ ～萌え要素を探る」『別冊ぱふ コミック・ファン』












































































                                                   
323 津田清和、奥山美雪「今月の発掘」『ナイスゲームズ』vol.7、キルタイムコミュニケー











































































                                                   
324 ササキバラ・ゴウ「おたくのロマンティシズムと転向 「視線化する私」の暴力の行方」 





































                                                   
325 YU-SHOW「最も「ヤンデレ」に近しい存在――その名は「妹」！」『「ヤンデレ」大全』




































                                                   
326 たまごまご「「萌え」の罪を問いかける、人格不在少女の心の闇」『「ヤンデレ」大全』







































                                                   












































トリエラ  ヒルシャーさん‥‥ 
ヒルシャー トリエラ！ 
トリエラ  わたし‥‥ 勝ちました 
ヒルシャー まだ歩いちゃ駄目だ！ 車に戻りなさい！ 




























                                                   














































































































ペガサス マインド・スキャンがある限り ユーはどうすることもできない‥‥‥‥ 
ゲームオーバー デス‥‥！ 
遊戯   く‥‥‥‥ 
双六（遊戯の祖父） 遊戯‥‥ 
遊戯   じーちゃん！ 
双六   お前にはカードと‥‥ もうひとつ信じているものがあるじゃろ‥‥ 
遊戯   信じているもの‥‥！ わかったぜ じーちゃん‥‥！ オレの信じるものが！！ 
遊戯   （セリフ）カードを引くぜ! 
ペガサス （セリフ）マインドスキャン！ 





城之内  てめーに これ以上 遊戯の心の中にゃ踏み込ませねぇ‥‥ 
出て行きなゲス野郎！ 
遊戯   みんな‥‥！ 
杏    遊戯‥‥ もう一人の遊戯は大丈夫よ心配しないで‥‥ 
290 
 
本田   遊戯 オレ達がついてるぜ‥‥ 
城之内・杏・本田  ペガサスをぶっ倒せ！！ 

































                                                   






























































































































































































                                                   
































ヘラクレス プルートウ待っていたぞ どちらが世界一のロボットかわからせてやる こいっ 
プルートウ すっかり用意ができているようだな ヘラクレス 
ヘラクレス どんなに急でも ギリシアのロボットはうろたえたりしないのだ 
プルートウ そっちにかくれているのは？ 
ヘラクレス ああ あれはオーストラリアのエプシロンだ 
おまえをおそれて 私とふたりで戦おうといってきたがことわった 































































ウラン  プルートウ いつかはごめんね 
あなたのことを悪くいったりして あたし あやまるわ 
あなたは きっと ほんとは いいロボットなのね 
きっと あなたをつくった人間が悪い人なのよ 
アトムにいちゃんが きらいじゃないんでしょ 
プルートウ ウラン 好きとかきらいとかいう気持ちはおれにはないよ 
おれはただ いわれたおおり 勝負しているだけなんだ 










































ほんとに世界一のロボットとは 正しく そして かしこく世界のためにつくすものをいうべきな
のじゃ336 
 























































































































































































この おっさんはな 更生だとかなんだとか そんなしゃれたことを考えるようなおやじじゃねえ
よ 
まあ ごくかんたんにいうとな さるまわしが さるに 芸をしこむようなつもりで おれにボク









































































カーロスガ クルッテシマッタ‥‥イ‥‥イママデ ワタシト フタリデ ミガキアゲテキタ 高
度デ 華麗ナ テクニックノスベテガ マッタク カゲヲ ヒソメテ‥‥ 
ベネズエラノ 貧民街デ ヤクザアイテニ ケンカヲヤッテイタ チンピラニモドッテシマッタ
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ルールを まるで無視した 反則だらけの試合なのに 不思議にきたない感じをうけない‥‥ 









たがいの血と汗を たっぷりすいこんだグローブで 徹底的にぶちのめしあった仲ってもんは 

















燃えているような充実感は いままで なんども あじわってきたよ‥‥ 
血だらけのリング上でな 
そこいらの れんじゅう みたいに ブスブスと くすぶりながら 不完全燃焼して いるんじゃ
ない 
ほんのしゅんかんにせよ まっかに 燃えあがるんだ 
そして 
あとにはまっ白な灰だけがのこる‥‥ 





















































































ジョー あの野郎 あの野郎 ゴングまぎわになにかをやらかそうとしやがった 
おれの直感がその殺気に感電した････ 
あ････ ････あいつはなにかをやる気だったんだ 
えたいの知れねえ なにかを まだもってやがる 







































































































































































































                                                   







































                                                   














木村  陸奥…‥ 
九十九 門があいちまったな 
（内語）なあ海堂さん あんたがあけたんだぜ …‥ 





















                                                   








































                                                   















                                                   








































                                                   




















































































                                                   














































































                                                   




























































































                                                   










































































愚地  ほう 
勇次郎 奴に･････････手も足も出ぬ夢･･････ 
愚地  叶いそうか･･････？ 
勇次郎 叶わぬ故･････････ 
夢と云うのだ 







                                                   
365 板垣恵介『バキ特別編 SAGA（性）』秋田書店、2002 年、p.106。 



































交換財として、二人の男が連帯するという「男同士の絆（the bond between males）」367が


















It had for a long time been true―it had already been clear in the paranoid Gothic―that the 
schism based in the male-homosocial spectrum created by homophobia was a schism based 
minimal difference. It was all the more virulently fortified for that. Worse, as we discussed in 
chapter 5: the more insidious and undermining for that were its effects on the men whom it laid 
open to every form of manipulation. The deep structure of this double bind for men, the fact of 
profound schism based on minimal and undecidable differentiation, has persisted and 
intensified in the twentieth century. Homosexual panic is not only endemic to at any rate 
middle-class, Anglo-American men (presumably excluding some homosexuals), but a 












                                                   
368 Sedgwick, Kosofsky, Eve,BETWEEN MEN: English Literature and Male 





































































力石 なんだってジョーに花たばなんか おくったんです？ 
葉子 ････ 






葉子 わかるわ････ だから花たばをおくったのよ 
葬式の花よ 
力石 葬式にしては はなやかな花ばかりでしたね 
334 
 






































































































                                                   
373 男性と肩を並べて戦う女性戦士自体は昔から存在したが、それは特例的なものに過ぎな
かった。それがマンガの登場人物の類型として一般的なものとなったのは、90 年代に大ブ









































ヒューズ（筆者註：フローレンスの祖父） ５R ツクモ・ムツがダウン寸前に追い込まれた 
いや‥‥ 死ぬかもしれないとさえ思われたその時に‥‥ 
試合を止めたいと思ったかね 
舞子   いえ‥‥思いませんでした。これから先も止めたいとは思いません‥‥ 
だって‥‥ あいつは世界一の大馬鹿だもの‥‥ 
ヒューズ 帰るぞフローレンス 
フローレンス な・・！？ 何故よ おじい様 
                                                   
374 川原正敏『修羅の門』１０巻、講談社、1991 年、p.98。 
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谷山 陸奥と････あの日 試合後の控え室で なにか約束をしたんですか 
舞子 いえ････なにも 私がかってに信じてるだけです。 
海堂 晃（筆者註：神武館のナンバー１。九十九の最初のライバル）が待っている国にあい
つは必ず帰ってくる････ 















                                                   








































舞子 負けるな 大馬鹿あ！！ 







































                                                   












































































アニータ（内語） け･･蹴った････！？ 本･･気････！？ 














孤児  ねえちゃん 


























                                                   































































































                                                   
383 ギデンズ、アンソニー（松尾精文・立松隆介訳）『左派右派を超えて ラディカルな政
治の未来像』而立書房、2002 年、p.12。[Giddens, Anthony, Beyond Left and Right: The 












































































代空手』2 巻 8 号、ベースボール・マガジン社、1985 年 8 月、p.49-p.52。）である。なお、







































                                                   
387 堀辺正史「THE INTERVIEW 堀辺正史 アルティメット大会を私はこう見る」『’94 格
闘技観戦パーフェクト GUIDE』週刊ゴング 4 月 10 日号増刊、日本スポーツ出版社、1994





























堀辺は、1996 年 11 月 25 日に骨法のイベント「骨法の祭典」の第三回を開催し、そこで、
自流派のみの参加ながら「何でも有り」の大会を行う。『格闘技通信』は、「骨法の祭典」
をまるで「神事」のようだと褒めたたえる。 













































                                                   
393 「大事件！ロシアでコマンドサンボ、グレイシーに敗れる」『格闘技通信』No.148、ベ















































 私が考えるに来たるべき 21 世紀に向けて、新しい人間像を模索していくとしたら、自分の内側
にルールのあるものによってしか、21 世紀の扉は開かないということである。 



























                                                   
395 山本隆司「格闘技は必ず 21 世紀を奪取する」『格闘技通信』No.157、ベースボール・マ


































アナウンサー さ さすがに敵地リオ 勝利者への声援も拍手もありません 
谷山の助手 （泣きながら）で でも 勝ったんすね 陸奥が 
谷山 （泣きながら）ああ 
助手 もう決まってたのに 最後まで手かげんしませんでしたね 陸奥････ 
                                                   
396 川原正敏『修羅の門』10 巻、講談社、1990 年、p.222。 
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谷山 おい てめえら だまってねぇで拍手しやがれ 




























                                                   


































                                                   
398 近藤隆夫「編集後記」『’94 格闘技観戦パーフェクト GUIDE』週刊ゴング 4 月 10 日号
増刊、日本スポーツ出版社、1994 年 4 月、p.178。 
399 「骨法の理論と、リング上の現実。格通が書くべきことは･･･」『格闘技通信』No.165、
ベースボール・マガジン社、1996 年 9 月 23 日、p.20。 







































































































                                                   





















































































































                                                   















































































































００４  恩しらず？ 
親不孝もの？ 
科学者Ｂ そ そうだ おまえらのからだに すぐれた力をつけてやったわしたちは‥‥‥‥‥‥ 
科学者Ｃ 親も どうぜん ‥‥‥‥‥‥ 









































                                                   


















００３ こんなことになったのも チームワークがとれてないからよっ 
みんな ばらばらに行動してるからよっ 
００９ ‥‥‥‥ ‥‥‥‥ 
チームワーク？ 




それなのに いまはどう？ みんなばらばらじゃない 
これじゃ こんどのおそろしい 敵に勝てるはずがないわっ 
００９ ‥‥‥‥ ‥‥‥‥ 
そうかっ チームワークか‥‥ 
そういえば たしかに‥‥ 
いったい なぜだろう？ なにが げんいんかな？ 





                                                   




































トリエラ   （銃をアンジェリカに渡す）はい頼まれた物を持ってきたよ 
そんなに退屈だったの？ 
アンジェリカ しばらく触ってないと何か不安で 
                                                   




































                                                   
411 同書、p.68。 
412 ササキバラ・ゴウ「おたくのロマンティシズムと転向 「視線化する私」の暴力の行方」






























ジョゼ  ジャン それは例の大議員の依頼なのか？ 











課員Ａ  なあフェッロ‥‥ まるで俺たち悪人みたいだな 
ジャン  犯人は今 エルザ・ラウーロ組が用意している所だ 
フェッロ（白人女性） みたいじゃなくて実際そうなの 
































                                                   




おい ００４ 死神！ 


















００３ ００９！ あなたにはなんのことだがわからないでしょうけど‥‥‥‥ 
００８ われわれを しんじてくれ！ 
００２ きみは われわれの仲間だ！ 








かんがえなおして！ あなたは ‥‥‥‥あたしたちの兄妹じゃない！418 
 
                                                   
416 石ノ森章太郎『サイボーグ００９』第 2 巻、秋田書店、1966 年、p.179。 


















００９  ‥‥‥‥おまえはやっぱりロボットさ 
サイボーグじゃない 
スカール なにっ？ 


















                                                   





































                                                   






































                                                   









































































































































ことが多い。今後も、津堅の言う第一次を 60 年代アニメブーム、第二次を 70 年代アニメ






年に TV アニメ化された。68 年はちょうど、日本の TV アニメがモノクロからカラーへと
                                                   
426 津堅信之『日本アニメーションの力 ８５年の歴史を貫く２つの軸』ＮＴＴ出版、2004
年、p.151。 




































                                                   
428 『サイボーグ００９超銀河伝説』監督・明比正行、脚本・中西隆三、1980 年 
429 吉本たいまつ『おたくの起源』ＮＴＴ出版、2009 年、p.127。 




































                                                   
431 『GUNSLINGER GIRL』の場合、アニメの DVD は番組放映終了後（2004 年 2 月）に
作品を題材にした TV ゲームとセットで販売された（2004 年 3 月～）。アニメの DVD が単
体で販売（2004 年 12 月～）されるようになったのは、TV ゲーム三部作の完結後であった。 
383 
 




作って公開する方針を発表した。前者は A 作、後者は B 作と呼ばれる。東映動画はすでに、
1958 年の『白蛇伝』を皮切りに、一時間弱の優れた長編映画を次々と発表し、高い評価を
得ていた。しかし、『鉄腕アトム』のヒットと、それをきっかけに始まった省力化された TV







０９ 怪獣大戦争』が作られた。1968 年の TV アニメ版もまた、映画版の好評の結果、作
られたものである。そのため、TV アニメ版は、二つの映画版の続編という形をとっている。 
映画版、及び TV アニメ版には、子供向けを意識したと思われる様々な変更が加えられて
いる。たとえば、007 は、原作では中年男性であるが、60 年代末の映画版、及び、TV アニ
メ版では、小さな子供になっている。007 は、006 が経営する中華料理店で働いており、太
















                                                   







ナチスの V１号ロケット爆弾の攻撃で ‥‥‥‥ 
妻を障害者にされた！！ 
妻は‥‥片足を失い顔はやけどでみにくくひきつった！ 
そのために それまでは 明るくやさしかった妻は暗い陰気な性質になってしまい‥‥ 
この子シンシアを生むとまもなく 
娘にみにくい姿をみせたくないと自殺した‥‥ 
だから‥‥ だから‥‥ わしは‥‥ 
こうして 誘導兵器の－すべての戦闘用機械の‥‥‥‥ 















シズエ  パパ、そうだったの。パパも機械を憎んでいたのね。 
コズミ  シズエ… 
ギルモア コズミ君、日本に帰ろう。そして二人で大型マッドマシンを完成させよう。 
コズミ  ギルモア君… 
ギルモア 戦争を防ぐためだと言って、おそろしい水爆ミサイルを作ることよりマッドマシンの方
がよっぽどいい。 
                                                   





























Ｘ    ミッチー！ 




ミッチー ああ！ ナック！ ナックじゃないの！ 
Ｘ    ミッチー、 
ミッチー 生きてたのね生きて。死んだものだとばかり思ってあそこにお墓まで作ってたのよ。 
Ｘ    そいつはありがとよ。こりゃあいい。（笑） 
ミッチー ナック、どうしてそこから出て来てくれないの？ ねえ、ナック。本当にあなたなの？ 
Ｘ、エアカーのハッチを開く 
                                                   
435 第 2 話「Ｘの挑戦」演出・芹川有吾、脚本・辻真先、1968 年 4 月。 
386 
 
































 この違いは、当時の TV アニメが持つ限界にあると言うことが可能であろう。当時の TV
アニメでは、陰を持ったヒーローを描く試みはまだ散発的にしか行われていなかった。し







































                                                   
437 「声優座談会」『別冊テレビランド増刊 サイボーグ００９ ロマンアルバム』徳間書


































                                                   
438 『週刊少年キング』に連載されていた『００９』と秋田サンデーコミックに収録された
単行本版の『００９』の内容には相違点がある。詳しくは本章３節にて述べる。 
439 石森章太郎「インタビュー 石森章太郎 親不孝なサイボーグたち･･･」『別冊テレビラ
ンド増刊 サイボーグ００９ ロマンアルバム』徳間書店、1977 年 11 月 30 日、p.70。 
440 「声優座談会」『別冊テレビランド増刊 サイボーグ００９ ロマンアルバム』徳間書




























                                                   
441 辻真先「感無量！ＳＦ胎動の時代」『別冊テレビランド増刊 サイボーグ００９ ロマ
ンアルバム』徳間書店、1977 年 11 月 30 日、p.85。 





















や『鉄人２８号』といった、60 年代に好評を博したアニメの新作 TV シリーズが次々と発






ースオペラがひじょうに多い。78 年の『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』、79 年の
『銀河鉄道９９９』といった松本零士原作の SF アニメが大ヒットし、79 年には『機動戦









                                                   






445 『地球へ…』監督・恩地日出夫、東映動画、1980 年。 
446 『ヤマトよ永遠に』監督・舛田利雄、1980 年。 

















































００４  ま、そういうことだ。 




００９  ハインリッヒ… 








































００３  ジョー、ボルテックスの中でどうしてタマラのことを考えなかったの？ 生き返ってほ
しいって。 




００３  これから、どうするの？ 




００９  君といっしょにフランスに行くか。 
００３  え？ 
００９  フランソワーズ（００３の本名）、確か次の舞台はパリだったな。僕の今度のレースはモ
ナコグランプリなんだ。451 
















































                                                   
452 吉本たいまつ「おたくの多様性、そして権力」『まぐま』Vol.15、STUDIO ZERO/蒼天










『GUNSLINGER GIRL』は 2002 年から『月刊コミック電撃大王』に連載が開始された
サイボーグマンガである。『月刊コミック電撃大王』は、おたくを読者対象としたマンガ誌
であり、「萌えマンガ」と呼ばれるジャンルの作品を数多く掲載している。そして、
『GUNSLINGER GIRL』は 2003 年にアニメ化された。455放送時間は、関東では、水曜日
の深夜 27 時 48 分から 28 時 18 分であった。つまり『GUNSLINGER GIRL』は最初から
不特定多数に共通で楽しまれる作品ではなく、細分化された特定のファン層に向けて作ら



















                                                   
453 東浩紀『動物化するポストモダン』講談社、2001 年。 
454 森川嘉一郎『趣都の誕生』幻冬社、2003 年。 
455 『GUNSLINGER GIRL』原作・相田裕、監督・浅香守生、2003 年-2004 年。 














て隠蔽されたことを意味する。この怪物性の隠蔽は 68 年の TV アニメ版『００９』でも、



























































怖い顔して 9 ミリ口径の銃を振り回されるより あなたに笑ってほしいと思ってる
もの！ 
                                                   



















ガブリエリ  駄目っ！ 説明が先よ！ 
ヘンリエッタ フェルミさん…エルザはラウーロさんの忠実な義体だったんですよね？ 
フェルミ   ああ…感情は希薄だがラウーロを慕っていたらしい。 
ヘンリエッタ ジョゼさん…ラウーロさんはエルザに優しかったですか？ 










ジョゼ    ヘンリエッタ！ 
 
                                                   
458 同書、p.168。 
459 第 9 話「彼岸花」演出・川村賢一、脚本・植野慶子。 
460 第 10 話「熱病」演出・山本沙代、脚本・筆安一幸。 






















フェルミ   そのようだな。 
ヘンリエッタ ジョゼさん…ラウーロさんはエルザに優しかったですか？ 










ガブリエリ  この子、どこまで本気なのかしら。 
 
ガブリエリ、銃からあらかじめ抜いておいた弾を手から出す。 
                                                   
462 前掲書、 p.169。 



















フェルミ  とんだ茶番だ。あんた（ジョゼ）最初からわかってたんだろ。エルザの死のわけを。 
ガブリエリ だから私が銃を渡そうとした時…二発の銃弾の秘密はそういうことだったんですね… 

































 60 年代末の TV 版『サイボーグ００９』、80 年の映画版『サイボーグ００９超銀河伝説』、
2000 年代の『GUNSLINGER GIRL』、これらのサイボーグマンガを原作としたアニメ作品
は、それぞれの時代におけるアニメブームが生みだしたものだといえる。ブームの傾向を














































































































                                                   










図 74：『週刊少年キング』1964 年 9 月 13 日号、少年画報社、1964 年 9 月 13 日、pp.7-11。 









































                                                   
468 鶯谷五郎「少年キング 009 THE ORIGINAL 1964-1966」『サイボーグ００９ コンプ
リートブック NEW EDITION』メディアファクトリー、2012 年、p.36。本書は、2001
年に発行された『サイボーグ００９ コンプリートブック』の増補改訂版である。インタ
















編集部が石ノ森の提案を了承した結果、『キング』1964 年 34 号にて、読者に対してサイ
ボーグたちが戦争用の実験兵器であることが始めて説明された。一方の「サイボーグ戦士」

















































００９ そうだ！ たたかわなければ････････････ 
００５ 地球のために･･････ 






そして、1965 年 2 月 28 日号から、ベトナム戦争を題材にした「ベトナム編」が始まる。
ベトナムに乗り込んだ００９たちは、ベトコンと政府軍（アメリカ軍）の双方に新兵器を
与えて、戦争をさらに激化させようと企むブラックゴーストと戦う。 
                                                   
471 石森章太郎「サイボーグ００９」『週間少年キング』1965 年 2 月 21 日号、少年画報社、








ブームは終焉を迎え、戦記マンガは誌面から姿をけしていく。『0 戦はやと』は 1964 年 12






































ある人の話では 沖縄上空で だいかつやくをしていたという 


























                                                   
472 辻なおき「0 戦はやと」『週間少年キング』1964 年 12 月 20 日号、少年画報社、1964





もう一つの戦記マンガ『少年忍者部隊 月光』で山本の死が描かれたのは、1964 年 12












































参謀Ｂ うわっはっは こんな爆弾の力なんか･･････ わっはっは！ 
参謀Ｃ わが帝国陸海軍には やまとだましいがあり 特攻精神がある！ 
参謀Ｂ きみたちはすこし あたまがおかしくなっておるのじゃ 
山本元帥は戦死･･････ そして 太平洋の島は つぎつぎに 敵の手におちる･･････ 
たしかにわが方は不利じゃ それをみて きみたちはよわ気になったな！ 
月光  ちがいます参謀！ 
敵が 一日につくる兵器の量･･････ それにひきかえ日本の工場でつくる兵器の少なさ 
三日月473 敵は すでに 日本の数十倍の兵器をもっています！ 
参謀Ａ だが わが方には はつらつとした青少年が つぎつぎに前線にでておる･･････ 
参謀Ｃ あとから あとから 日本のわかい力が わんさとでてくるわい 
月光  ････････････ ････････････ 
そ その青少年のいのちを おそろしい新兵器にぶっつけるのですか 
参謀Ｂ わっはっはっは！ 
まだ いっとるのか月光！ 









                                                   
473 忍者隊の一員。美少女。元は月蝕という名であったが、隊員の一人、三日月が彼女を庇
って死んだため、彼に代わって三日月を名乗るようになった。 
474 吉田竜夫「少年忍者部隊 月光」『週間少年キング』1965 年 2 月 28 日号、少年画報社、





























































































代におけるマンガ家の世代交代と連動した出来事だと考える。50 年代半ばから 60 年代初頭
にかけて、マンガの描き手は戦前から活動していた人々から手塚の世代へと移行した。し




















                                                   














機が大きく取り上げられているが、その説明文は、1964 年 9 月 13 日号のコイン機を特集
した記事『ゲリラ退治のひみつ兵器』のものとほぼ同内容である。 
 








はずのブラックゴーストや、彼らの使う空想上の兵器にも応用されている。1965 年 3 月 14













































なぜ なぜ みんなそっとしておいてくれないのかしら！！ 
                                                   
478 『週刊少年キング』1965 年 3 月 21 日号、少年画報社、1964 年 3 月 7 日、p.199。 
421 
 
戦争をしたいのなら なぜ じぶんの国でやらないのかしら！！ 
じぶんたちのあらそいをよその国にもちこんで 



























 1966 年、月刊漫画誌が下り坂になった時期、秋田君夫はある事業を夢見ていた。 
「これからはコミックスの時代になると確信したんです。コダマプレスというところから漫画の単
行本が出ていましたが全然売れなくて間もなく潰れてしまう。小学館も何点か出したけど全然だめ
                                                   
479 石森章太郎「サイボーグ００９」『週間少年キング』1965 年 4 月 4 日号、少年画報社、
1965 年 4 月 4 日、p.41。 
480 鶯谷五郎「少年キング 009 THE ORIGINAL 1964-1966」『サイボーグ００９ コンプ
リートブック NEW EDITION』メディアファクトリー、2012 年、p.40。 
422 
 


































                                                   
481 本橋信宏「ぼくらのベストセラー「冒険王」と「少年チャンピオン」」『新潮 45』2013





































                                                   
482 星野真理、無題、『サイボーグ００９』第 3 巻、秋田書店、1966 年、p.210。 














《そのころ、滝城太郎は はてしない大空に 飛び立っていった 母を捨て 信子を捨て･･････ 
先生になる ゆめも捨てて･･････ ただ 自分の死が 祖国日本を救うことに なるのだというこ









































































































弟 えへへ おもちゃのライフル銃がほしいってさ 
姉 まあ あきれた 
弟 じゃ おねえちゃんは････？ 






























                                                   
490 石森章太郎「サイボーグ００９」『週刊少年マガジン』1967 年 3 月 26 日号、講談社、





































                                                   
491『新造人間キャシャーン』1973、総監督・笹川ひろし。 




































                                                   
493 『CASSHERN』監督・紀里谷和明、2004 年。 







































                                                   









市長     それを自慢に来たのかね。 
キャシャーン 何？ 























































市長     君はさぞ私を嘲っているだろうな。 
キャシャーン そんなことは 
市長     死んでいくからといって同情はいらんぞ。私は今でも自分は正しいと思っている。
それを君に言っておきたかった。 
キャシャーン 市長･･･ 


















































































                                                   
496 何のサークルかは記述がないため不明。 





































                                                   
498 同書、p.18。 












































































                                                   













































































































ああ 我等 サイボーグ 
平和の戦士 
 
                                                   
501 『さらば宇宙戦艦ヤマト』アニメージュ増刊 ロマンアルバム DELUXE、徳間書店、
1978 年 9 月、p.96。 
441 
 






































                                                   
502 「超銀河伝説用語辞典」『サイボーグ００９ 超銀河伝説』リイド社、1981 年、p.95。 










































































                                                   






































                                                   
505 第 5 話「大気圏突入」演出・藤原良二、脚本・星山博之 



































（下線部分は TV 版と趣旨が異なる部分） 
我々は一人の英雄を失った。しかし、これは敗北を意味するのか。否、始まりなのだ。地球連邦
に比べ、我がジオンの国力は三十分の一以下である。にも関わらず、今日まで戦い抜いてこられた
                                                   












































































                                                   



































                                                   
509 切通理作「富野由悠季ロングインタビュー ガンダムの子どもたちへ」『別冊宝島二九
三号 このアニメがすごい』宝島社、1997 年 1 月、p.72。 



























































































































































                                                   
514 高橋しん『最終兵器彼女』７巻、小学館、2002 年、p.322。 
515 伊藤比呂美「石森章太郎 いちめんの雨」『現代マンガの手帖 國文學 4 月臨時増刊号』

































































ちせ  それにしてもいっぱい集まってきたねぇ？ 
兵士１ はっ！ 全自衛隊員 志願兵、総員終結済みであります。 
各地で生き残った国民もぞくぞくと集まっております！ 
最終本道決戦に向けて全国民一体となって･･･ 
ちせ  ちょーどよかった･･･ 
兵士１ ハァッ！ ちょーどいいであります！ 
ちせ  ひと思いにみんな、やっちゃうね？ 
兵士１ はいっ、ひと思いに敵を粉砕でありますっ！ 
ちせ  うふふ、ねえ、あなた、好きな人いるかい？ 
兵士１ は？ あの一応、妻が･･････ 
ちせ  あなた方は？ 
兵士２ 自分は恋人が一応･･･ 













































































                                                   









































































しかし、68 年版を TV アニメ史上に残る傑作として語ろうとしている脇山が、反戦を強
                                                   
520 石ノ森は、自分の作品を「萬画」と呼称した。 
521 脇山文男「『サイボーグ００９』作品解説」『『サイボーグ００９』1968 










が、より 68 年版の評価を高めると考えている。それは、反戦というものが、2000 年代の
マンガ・アニメの愛好者にとって、たいした価値を持ったものではなくなっているという
ことを象徴的に示している。 




















































































































































































                                                   




























































































































































































































                                                   


































                                                   
529 マクルーハン、マーシャル『メディア論 人間の拡張の諸相』栗原裕、川本伸聖訳、み
すず書房、1987 年、p.222。[ McLuhan,Marshall, UNDERSTANDING MEDIA The 
Extensions of Man, New York, McGraw-Hill Book Company,1964.] 






































 人のいのちは つきるとも 
                                                   









































































                                                   
533 序論を参照のこと。 
534 横山賢二「『超人戦隊バラタック』企画・プロデューサー横山賢二独占インタビュー」『超









































































                                                   
536 小川徹、吉本隆明「最近の映画をめぐって」『夏を越した映画』潮出版社、昭和 62 年、
p.287。初出『映画芸術』昭和５８年８月号。 















































































                                                   












































































                                                   












































































                                                   

























































                                                   
543 『無敵ロボ トライダーG7』1980-1981、監督・佐々木勝利。 

























のを SF として売ってしまうところに問題があるんです。それをまたみんなが、SF なんだと思って
しまう･･････SF だから何でもできるんだから、これも多分 SF なんだろう、と思ってしまうところ
に、非常に SF 映像作品の不幸な面があるんです。 
（中略） 
――巨大ロボットは、なぜ SF ではないのですか。 
高千穂 巨大ロボットという発想は、SF にはないものなんです。よく「クラッシャージョウ」547が
SF で、『機動戦士ガンダム』がなぜ SF じゃないのか、といわれるんですが、答えはひとつで、「ク











































                                                   
548 高千穂遥「日本 SF アニメの不幸 高千穂遥に九つの質問」『少年マガジンデラックス 






























                                                   









































































                                                   
552 『ブロッカー軍団Ⅳ マシーンブラスター』1976-1977、総監督・案納正美。 








































                                                   

















































 全 43 話の TV 版『機動戦士ガンダム』で、作中に初めてニュータイプが登場したのは、
第 33 話「コンスコン強襲」558、第 34 話「宿命の出会い」559でのことである。第 33 話で、
アムロたちはジオン軍の将軍コンスコンが率いるリック・ドム 18 機の襲撃を受ける。しか






















                                                   
558 第 33 話「コンスコン強襲」演出・貞光紳也、脚本・山本優。 
559 第 34 話「宿命の出会い」演出・藤原良二、脚本・星山博之。 
560 それまで、アムロは何度もシャアと戦っているが、ロボットに乗っているので、その顔
を見たことがない。 
561 「フォト･ストーリー」『機動戦士 ガンダム大百科』勁文社、1981 年、p.174。 






































                                                   





































                                                   
564 富野喜幸「総監督 富野喜幸さんに聞く 翔べ！！ ガンダム」『OUT』１０月号、み




































                                                   
565 山本一雄「機動戦士ガンダムの SF 的ギモンの一考察」『OUT』４月号、みのり書房、






































                                                                                                                                                     
三号 このアニメがすごい』宝島社、1997 年 1 月、p.79。 


































マト」の対比でいえば、「ガンダム」は無戦国の SF である。569 
 
                                                   
568 アニメ・ジュン「ラスト・ショット！！ ガンダム」『OUT』４月号、みのり書房、1980
年 4 月、p.26。 






















































































                                                   







































































第二に SF 的作品だからだ。 
 設定書に書いた科白そのままが使えるようなラスト・シーンは、間違いなくメロ・ドラマか、そ
うでなければ実写といわれている実際の人間を使って撮影したフィルムでなければ、使えない科白













































































































































 思考の相乗効果！ これはすごいと思う。 
 オールドタイプの個人の考えの、二倍も十倍も想像力とか洞察力が拡大するんじゃないか、と想
像したんだ。 
































                                                   
587 同書、p.190。 






















































































                                                   
592 「情熱をこめた製作者たち」『ロマンアルバム２０ 闘将ダイモス』徳間書店、1980 年、
p.84。 















































































                                                   






































                                                   
















































































                                                   













































































                                                                                                                                                     
マンガ・アニメの軍人像にも影響を与えていると考えられる。 
















































































                                                   





































                                                   













































































                                                   









































                                                   
606 同書、p.235。 














エマ   私は見たの。Ｚガンダムは人の意志を吸い込んで自分の力にできるのよ。だから･･･ 
カミーユ そんなこと･･･ 
エマ   できるのよ！  
そして、戦いを終わらせるの。それをあなたがやるのよ。カミーユ・ビタン！ 
カミーユ わかりました。エマ中尉。 
エマ   たくさんの人があなたを見守っているわ。あなたは一人じゃない。 
カミーユ はい･･････エマさん！ 































シロッコ 体を通して出る力？ そんなものが、モビルスーツを倒せるものか！ 
カミーユ 何！ 























































                                                   


















































































































                                                   
611 宮台真司「シンクロ率の低い生「現実は重い」感覚（ウオッチ論潮）」『朝日新聞』朝日





































                                                   
612 野火ノビタ「大人は判ってくれない」『エヴァンゲリオン快楽原則』第三書館、1997 年、






































                                                   






































                                                   



































 大塚は『ユリイカ』1996 年 8 月号に掲載した『「超越性」批判――〈サブカルチャー〉
であること』で、『エヴァンゲリオン』の「挫折」を物語消費の見地から明らかにしようと
する。物語消費は、無数の「断片」を提示することで、消費者にそれらの「断片」が統合
                                                   
615 大塚英志「まんがランダム」『読売新聞』読売新聞社、1996 年 4 月 1 日、p.7。 





































                                                   
617 大塚英志「「超越性」批判――〈サブカルチャー〉であること」『ユリイカ』1996 年 8



































                                                   
618 宮台真司「シンクロ率の低い生「現実は重い」感覚（ウオッチ論潮）」『朝日新聞』朝日
新聞社、1997 年 2 月 26 日、p.4。 
619 澤野雅樹「左利きの小さな戦い――EVA に乗る者たち」『ユリイカ』1996 年 8 月号、青




















































 我々はこの物語を理解しているだろうか？ 「理解」しようとしているだろうか？ 私はこの物
語にうち震えて熱狂しているオタクたちと同じくらい多くの、この物語をつとめて冷静に眺め、分
析しようとするオタクたちを見掛ける。はっきりと言おう。私はそういう人々を憎悪する。なぜそ
























































話（第弐拾伍話、第弐拾六話）を、それぞれ、第 25 話『Air』、第 26 話『まごころを、君
に』に作り直したものであった。『Air』の監督を勤めた鶴巻和哉は、シンジの気持ちは庵野
の気持ちであると考えていたと語る。 
                                                   
622 同書、p.88。 

























―― シンジの気持ちの流れに関しては、第弐拾四話を観た直後に、劇場版の第 25 話を見ると違
和感があるかもしれない。 
鶴巻 気持ちの流れに関してはそうかもしれません。第 25 話に関して、作り手の気持ちは第弐拾
四話から 1 年近く経ったところからスタートしているわけです。第弐拾四話と感情的につながって








                                                   













































































                                                   
628 限界小説研究会「序文」『社会は存在しない ――セカイ系文化論』南雲堂、2009 年、
p.5。 
629 前島、前掲書、p.7。 
630 『ほしのこえ』監督・新海誠、2002 年。 






















































































































































                                                   
635 五十嵐太郎「サンプリング・エヴァンゲリオン ～序にかえて」『エヴァンゲリオン快
楽原則』第三書館、1997 年、p.3。 























































































































                                                   




































                                                   
640 斉藤環「『境界例』に漂う孤独と空虚からの同一化」『スタジオ・ボイス』1997 年 3 月
号、p.21。 
641 佐久間マイ「何が若者の心を癒すのか」『SCIaS』1997 年 5 月 2 日号、朝日新聞社、1997





































                                                   
642 アニメ・ジュン「ラスト・ショット！！ ガンダム」『OUT』４月号、みのり書房、1980











































































                                                   
643 大塚英志「「超越性」批判――〈サブカルチャー〉であること」『ユリイカ』1996 年 8











































































                                                   
645 山田たどん「究極の"ゲッターアニメ"としての『新世紀エヴァンゲリオン』」『Pop Culture 
















































































































                                                   
648 切通理作、前掲書、p.79。 
649 「完結しない［エヴァンゲリオン］をめぐる大論争」『週刊スパ！』1997 年 8 月 27 日
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